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PALABRAS CLAVES:  
 




El proyecto de la ludoteca, está dirigido a la comunidad del barrio las cruces. El 
propósito es la integración entre los habitantes brindándoles espacios donde 
desarrollen diferentes actividades tanto para niños como para adultos. 
En el barrio los habitantes se enfrentan con pocos lugares lúdicos, este proyecto 
quiere brindar espacios donde el juego y el aprendizaje este den la mano, y así 
niños, jóvenes y adultos aprendan cosas nuevas. Con este interés se formaran 
nuevos emprendedores, empezando desde su niñez inculcando una cultura 
educativa y siendo parte complementarían del colegio vecino a la ludoteca. 
Los espacios acoplados a un método de enseñanza como lo es el de la Italiana 
Maria Montessori (1870-1952) ayuda al control y motivación de los niños, espacios 
flexibles dentro de las aulas y fuera de ellas hacen que esta ludoteca se acople a 
las necesidades de los habitantes, y sus espacios sean aprovechados al máximo, 





Analisis preliminar del barrio, tener en cuenta las necesidades de la poblacion asi 
se generan estrategias a desarrollar en el proyecto urbano y arquitectonico. Tener 
en cuenta las metodologias de aprendizaje en los niños y brindarles espacios mas 
comodos para esto. 
 
CONCLUSIONES:  
La intervención realizada en el barrio las cruces a nivel urbano integro las 
necesidades del sector, la reunión de varias actividades como el caminar, 
disfrutar, leer, mirar y divertirse aumenta la apropiación de cada uno de los 
habitantes. Lugares de recreación donde la edad no es una limitante hace que el 
proyecto crezca a nivel comunidad. 
La integración de actividades lúdicas en un circuito que lleva a disfrutar de un 
paisaje nuevo, es el propósito de una propuesta donde el peatón es lo importante, 
y lo complementario son las actividades que se desarrollan a su alrededor. 































































Reubicar un comercio informal y nuevas viviendas organiza las manzanas y así la 
nueva imagen de barrio se hace sentir. 
Los lugares de esparcimiento son indispensables para la diversión de pequeños y 
grandes, la ludoteca plantea espacios abiertos y cerrados donde las actividades 
son diversas y la integración de la comunidad es un punto importante en el 
desarrollo del programa. Las habilidades que los niños y jóvenes encuentren en 
estos lugares será reflejada en sus exposiciones y formaran nuevos artistas y 
profesionales. 
Uno de los puntos importantes es la flexibilidad de los espacios para el desarrollo 
de múltiples actividades como lo es el juego, la lectura, el arte, esto lleva que la 
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